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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Junta Superior de Acción Social de la Armada.—
Protección Escolar.
Continuación de la Orden Ministerial número 527
de 1973, comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL
número 172, de fecha 1 de agosto.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Grupo "A".
BECAS.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hija doña María Con
cepción Delgado Moreno.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hijo don Luis Delgado
Moreno.
Capitán de Fragata clon José I. Urrios García de
la Serrana, para su hijo clon José I. Urrios de Po
rras.
Capitán de Fragata don José I. Urrios García de
la Serrana, para su hijo don Antonio Urrios de Po
rras.
Capitán de Fragata clon José 1. Urrios García de
la Serrana, para su hija doña María Esperanza Urrios
de Porras.
Capitán de Fragata don Francisco Peñuelas Lli
nás, para su hijo clon Francisco Peñuelas González.
Capitán de Fragata don Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo clon Fernando Martí Scharfhaussen.
Capitán de Fragata don Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo don Oscar Simón Martí Scharf
haussen.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hijo clon Marcelo Leonard Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hija. dofia María Teresa Leonard Rodrí
guez.
Capitán de Corbeta don Alejandro Roldán Ray
naud, para su hija doña Blanca Roldán Bernal.
Capitán de Corbeta don Enrique Alarcón Fraile.
para su hijo don Enrique Alarcón Caba.
Capitán de Fragata don Francisco Carrasco
para su hijo don Manuel Carrasco Muñoz.
Capitán de Fragata don Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo don Francisco de Paula Carrasco Mu
ñoz.
Comandante de Intendencia don José Martínez-Va
lero y Aznar, para su hija doña María Belén Martí
nez-Valero González.
Comandante de Intendencia don José María de
Lara Muñoz Delgado, para su hijo don José -María
de Lara Carvajal.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
Martorell Roca, para su hijo don Miguel Angel Mar
torell Sanz.
Capitán de Corbeta don Juan Bafieres Benito, para
su hijo don Ricardo Bafieres Rodríguez.
Capitán de Corbeta (RNA) don Fernando MascoAreste, para su hijo don Fernando Blasco Casares.Teniente de Navío don Manuel Carrillo Robles,
para su hijo don Antonio Carrillo López.
Capitán de Infantería de Marina clon Antonio RuizGómez, para su hijo don _José Antonio Ruiz Andújar.
Fd . orero.
Teniente de Navío don
ez, para su hijo don Esteban Torralv
Oficial segundo de Oficinas y
Cánovas Marín, para su hijo clon José CánovasGarcía.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Antonio Sansano Cerdán, para su hijo don Tomás
Vicente Sansano Sánchez.
Teniente de Navío don Carlos Breijo Saavedra,
para su hijo don Carlos Breijo Ruiz.
Sargento Electricista clon Benjamín Rubio Bau
tista, para su hijo don José Rubio Pagán.
Brigada Radarista don José Sánchez Quereda, para
su hijo don José María Sánchez Carrión.
Subteniente Condestable don Hermenegildo Arte
ro Balastegui, para su hija dofia Isabel Artero Ortas.
Sargento primero Condestable don Pedro Mendoza
Salas, para su hijo don Pedro Mendoza Andréu,
Subteniente Condestable don Abundio López G.
mez, para su hijo don Fernando López Ayerra.
Brigada Torpedista don Federico Santaella Gómez,
para su hija doña Canilla de las Huertas Santaella
Pascual.
Sargento primero Celador de Puerto -57 Pesca don
Carlos Pifieiro Pico, para su hijo don José A. Pi
fieiro Veiga.
Subteniente Electricista don José Santandréu Ba
llester, para su hijo don Pedro José Santandréu Ca
bezos.
Subteniente Mecánico don Baltasar Ros Heredia,
para su hija doña Francisca Ros Morales.
Subteniente Torpedista don Juan Rodríguez Cer
vantes, para su hija doña Florentina Rodríguez Al.
faro.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Berrocal Balanza, para su hijo clon Antonio Berrocal
Hernández.
Subteniente Mecánico don Eduardo Albaladejo
García, para su hijo don Rafael Albaladejo López.
Subteniente Mecánico don Francisco Cereztiela
Martínez, para su hijo don Francisco Cerezuela Fer
nández.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Anto
nio Rechac Font, para su hijo don Miguel A. Rechac
Cañavate.
Mecánico-Conductor don Pascual Pérez López,
para su hija doña Ana María Pérez Paredes.
Oficial de Arsenales don jesús Rosique Madrid,
para su hijo don Salvador Rosique Moreno.
Oficial de Arsenales don Andrés González Palla
rés, para su hija cloila María Angeles González Baños.
Administrativo don Andrés Pastor García, para
su hija doña María Mercedes Pastor Pedreño.
Administrativo don Andrés Pastor García, para
su hijo don Carlos Pastor Pedrefio.
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Administrativo don Francisco Besalduch Garch,
para su hijo don Antonio
Besalduch Vidal.
Administrativo don Francisco Besalduch García,
para su hijo don Juan Besalduch Vidal.
Grupo "A".
BOLSAS.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hijo don Fernando Sánchez
Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Mon
tenegro, paia su hija doña Aurora Bellas Dubláng.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hijo don Salvador Del
gado Moreno.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Salvadores Casal, para su hijo don Rodrigo
Salvadores Pena.
Coronel de Máquinas don Diego Zamora Ros, para
su hijo don Diego Zamora Rodrígue7.
Coronel de Maquinas don Diego Zamora Ros, para
su hijo don Juan Zamora Rodríguez.
Coronel de Máquinas don Juan García Martínez,
para su hijo don Juan García Lanza.
Capitán de Corbeta don Enrique Alarcón Fraile,
para su hija doña María del Carmen Alarcón Caba.
Comandante de Intendencia don Antonio Cortina
García, para su hija doña María de las Mercedes
Cortina de la Herrán.
Comandante de Intendencia don José María de
Lara Muñoz Delgado, para su hija doña Isabel de
Lara Carvaial.
Capitán de Corbeta don Pedro Soler Yolif, para
su hijo don Pedro Soler García.
Capitán de Corbeta don Luis María Ceballos y
Sáenz de Cenzano, para su hijo don Gonzalo Ceba
lbs González-Llanos.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Díez López, para su hija doria María Glo
ria Díez Victoria.
Capitán de Infantería de Marina clon Andrés Mar
tín Fernández, para su hijo don Andrés Martín Lu
deña.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don JoséCánovas Marín, para su hijo don Juan Antonio Cá
novas García.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hijo don Manuel Ferreiro Sánchez.
Subteniente Mecánico don Juan A. González Mar
tínez, para su hijo clon José González García.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Ma
rina don José Sánchez Valeriano, para su hijo donPedro Sánchez Ruiz.
Subteniente Condestable don Abundio López Gó
mez, para su hijo don julio López Ayerra.Sargento primero Minista don Salvador Guerrero
Pereira, para su hija doña María Isabel Guerrero
Mayol.
Sargento Fogonero don José Vidal Santos, parasu hijo don Juan Vidal Vergara.
• Subteniente de Infantería de Marina don Enri
que A. Pita Fernández, para su hijo don Carlos Pita
Carballo.
Brigada Condestable don Ramón Olivares Cervan
tes, para su hijo don Ginés Olivares Sastre.
Subteniente Electricista don Juan A. García Lla
mas, para su hija doña María Dolores García García.
Sargento primero Torpedista don Domingo Llor
Hernández, para su hija doña Joaquina Llor Juan.
Brigada Contramaestre don Fernando Martínez
Gallego, para su hijo don Julián Martínez Gallego.
Sargento primero Torpedista don Juan A. García
Madrid, para su hijo don Juan José García Sicilia.
Sargento primero Mecánico don José Romero Ni
colás, para su hijo don Blas Romero Lopez.
Subteniente Contramaestre don Ginés Jódar Cone
sa, para su hijo don Diego Jódar Mata.
Sargento primero Torpedista don Ginés Cánovas
Marín, para su hijo don José Cánovas García.
Sargento primero Mecánico don José Fernández
Serantes, para su hijo don Jesús Fernández Bedoya.
Subteniente de Infantería de Marina don José Be
rrocal Balanza, para su hija doña Caridad Berrocal
Solano.
Subteniente Condestable don Mariano Fajardo Mo
lan, para su hijo don Mariano Fajardo González.
Brigada Electricista don Francisco Molino Chedas,
para su hijo don Francisco J. Molino Santiago.
Subteniente Electricista don Julio Vázquez Villa
monte, para su hijo don Carlos J. Vázquez Marcos.
Contramaestre Mayor don Francisco Martín Díaz,
para su hijo don Francisco Martín Peñas.
Subteniente Electricista don Pedro López García,
para su hija doña Concepción López Hernández.
Sanitario Mayor don Antonio Sánchez García, para
su hija doña Ramona Sánchez Aparicio.
Subteniente Escribiente don José Ros Heredia,
para su hija doña Francisca Ros Ojados.
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Ferrón,
para su hijo don Antonio R. Posadas Molina.
Oficial de Arsenales don jestis Rosique Madrid,
para su hijo don Andrés Rosique Moreno.
Mecánico-Conductor don Francisco Díaz Zamora,
para su hija doña Dolores Isabel Díaz Navarro.
Obrero de la Maestranza don Santiago Belló Pon
te, para su hija doña Emilia Belló Pons.
Administrativo don Pedro García Vera, para su
hijo don Ricardo García López.
Obrero de la Maestranza don Ramón Cardós Mo
rant, para su hijo don Ramón Cardós Fernández.
Oficial de Arsenales don Antonio García Carmona,
para su hijo don Antonio García Jiménez.
Oficial de Arsenales don Julián Aguilera Muñoz,
para su hijo don José Manuel Aguilera Olid.
Obrero de la Maestranza don Edmundo Petrus Lla
brés, para su hija doña Isabel Petrus
Brupo "B".
BECAS.
Teniente de Navío don Manuel Carrillo Robles,
para su hija doña María Josefa Carrillo López.
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Brigada Condestable don Antonio Victoria Sán
chez, para su hija doña María del Carmen Victoria
Ros.
Brupo "B".
BOLSAS.
Capitán de Corbeta don Gerardo Fraile Carlos
Roca, para su hija doña María del Carmen Fraile
Pérez-Cuadrado.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hija doña María del Carmen
Sánchez-Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hijo don Francisco J. Sán
chez-Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Manuel Vázquez de Parga
Rojí, para su hija doña Ana Vázquez de Parga Andrade.
Capitán de Corbeta don Manuel Vázquez de Par«.
ga Rojí, para su hijo don Manuel Vázquez de Parga
Andrade.
Capitán de Corbeta don José E. Delgado Manzana
res, para su hija doña Julia Delgado Roig.
Capitán de Corbeta don José E. Delgado Manzana
res, para su hija doña María Teresa Delgado Roig.
Capitán de Corbeta don José E. Delgado 1VIanzana
res, para su hija doña Juana María Delgado Roig.
Comandante de Intendencia don Ginés José Oliva
Murcia, para su hijo don José Luis Oliva Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hijo don Javier Bellas Dublang.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hija doña Marta Bellas Dublang.
Comandante de Intendencia clon Carlos María Pé
rez-Crespo Muñoz, para su hija doña María Paloma
Pérez-Crespo Gómez.
Comandante de Intendencia don Carlos María Pé
rez-Crespo Muñoz, para su hija doña María del Car
men Pérez-Crespo Gómez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hijo don Enrique Salva
dores Pena.
Teniente Coronel de Infantería de Marina clon José
Salvadores Casal, para su hija doña Marta Salvado
res Pena.
Capitán de Corbeta don Enrique Sánchez-Monje
Montero, para su hijo clon Luis Sánchez-Monje Mo
rante.
Capitán de Corbeta don Enrique Sánchez-Monje
Montero, para su hijo don Alvaro Sánchez-Monje
Morante.
Capitán de Corbeta don Enrique Sánchez-Monje
Montero, para su hijo don Enrique Sánchez-Monje
Morante.
Coronel de Máquinas clon Diego Zamora Ros, para
su hija doña Paloma Zamora Rodríguez.
Capitán de Corbeta (RNA) don Nicolás de Ory y
Domínguez de Alcahud, para su hijo don Nicolás
de Ory Louro.
Capitán de Corbeta (RNA) don Nicolás de Ory. y
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Domínguez de Alcahud, para su hijo don José
tomo de Ory Louro.
Capitán de Corbeta (RNA) don Nicolás de0- ry yDomínguez de Alcahud, para su hija doña Ana Ma.ría de Ory Louro.
Capitán de Corbeta clon Rafael Martí Narbona
para su hijo clon Rafael Martí Maristanv.
Capitán de Corbeta clon Rafael Martí Narbona,
para su hija doña María del Carmen Martí Maristanv.Comandante de Infantería de Marina don juanMonreal García, para su hijo don Juan 1. MonrealRequena.
Comandante de Infantería de Marina don JuanMonreal García, para su hijo 'don Francisco MiguelMonreal Requena.
Capitán de Corbeta don Luis Peláez Martínez, para
su hija doña María Jesús Peláez Gómez de Salazar.
Capitán de Corbeta don Luis Peláez Martínez, para
su hija doña María del Carmen Peláez Gómez deSalazar.
Capitán de Fragata clon Francisco Peñuelas Lli
nás, para su hijo clon Joaquín Peñuelas González.
Capitán de Fragata don Francisco Peñuelas Llinás,
para su hijo don Emilio Peñuelas González.
Capitán de Fragata don Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo clon José I. Martí Scharfhaussen.
Capitán de Corbeta don José Sierra Campos, para
su hijo don José Sierra Méndez.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hija doña Marta Rosa Leonard Rodrí
guez.
Coronel de Máquinas don Juan García Martinez,
para su hija doña María Luz García Lanza.
Coronel de Máquinas don Juan García Martínez,
para su hijo don José García Lanza.
Capitán de Corbeta Ingeniero clon Juan de Lara
Torres, para su hija doña María Luisa de Lara Cas
tells.
Capitán de Fragata don Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo clon Pedro Carrasco Muñoz.
Comandante de Intendencia clon José Martínez-Va
lero Aznar, para su hija doña IVIaria Sonsoles Martí
nez-Valero González.
Capitán de Corbeta (RNA) don Angel Manzano
Prieto, para su hijo clon Fernando Manzano Molina.
Comandante de Intendencia don Antonio Cortina
García, para su hija doña Rosa María Cortina de la
Herrán.
Comandante de Intendencia clon Antonio Cortina
García, para su hijo clon Antonio Cortina de la He.
rrán.
Capitán de Corbeta Ingeniero clon José 1. Poole
Pérez-Pardo, para su hija doña Ana Poole Torres.
Capitán de Corbeta don Alejandro Cuerda Ortega,
para su hija doña María Luz Cuerda Lorenzo.
Teniente Coronel Interventor clon Alfredo Oliva
Murcia, para su hijo don Alfredo Oliva Pérez.
Teniente Coronel Interventor clon Alfredo Oliva
Murcia, para su hija doña Mercedes Oliva Pérez.
Capitán de Corbeta clon Pedro Soler Yolif, para
su hijo clon Eduardo Soler García.
Capitán de Corbeta don Pedro Soler Yolif, para
su hijo don Juan Carlos Soler García.
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Ayudarite Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Díez Lopez, para su hija doña Candela
ria Díez Victoria.
Capitán de Intendencia don Sebasitán Marcos Mar
tín, para su hijo clon Sebastián Marcos Morata.
Capitán de Intendencia don Sebastián Marcos Mar
tín, para su hijo don J. Francisco Marcos Morata.
Alférez de Navío don Francisco Ruiz Díaz, para
su hija doña María de los Angeles Ruiz Alonso.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Gómez, para su hijo don Juan Ruiz Andújar.
Teniente de Navío don Esteban Torralva Fernán
dez, para su hija doña Ana María Torralva Forero.
Capitán de Infantería. de Marina don Andrés Mar
tín Fernández, para su hija doña María Reyes Martín
Luderia.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Galindo Escámez, para su hijo don Ramón
Pedro Galindo Martínez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Galindo Escámez, para su hijo don Juan F.
Galindo Martínez.
Teniente de Navío (RNA) don Mariano Mas Mon
terrubio, para su hija doña María Enriqueta Mas
Muntaner.
Teniente de Navío (RNA) don Victoriano Losada
Rentería, para su hija doña Mercedes Losada Fer
nández.
Capitán Médico don Juan Pérez-Campos López,
para su hijo clon Sergio Pérez-Campos Martínez.
Capitán Médico don Juan Pérez-Campos López,
para su hija doña María del Carmen Pérez-Campos
Martínez.
Teniente de Navío don Constantino Pedreira Ca
yuela, para su hija doña Josefa Pedreirá Rodríguez.
Teniente de Navío don Aurelio Gómez Sánchez,
para su hijo don Juan José Gómez Cádenas.
Teniente de Máquinas don Santiago Alvarez Tru
jillo, para su hija doña María Teresa Alvarez Ca
yuela.
Teniente de Máquinas don Santiago Alvarez 1 ru
jillo, para su hija doña María Remedios Alvarez Ca
yuela.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don José
Moreno Hernández, para su hijo clon Antonio Mo
reno Benítez.
Sargento Fogonero don Francisco Lorente Ros,
para su hijo don Bienvenido Lorente Tello.
Sargento Fogonero don Francisco Lorente Ros,
para su hijo don Francisco Lorente Tello.
Brigada Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez, para su hijo don Salvador Acosta Cayuela.
Brigada Músico de primera don Manuel Hidalgo
Díaz, para su hija doña Cecilia Hidalgo Lozano.
Brigada Músico de primera don Manuel HidalgoDíaz, para su hijo don José Manuel Hidalgo Lozano.
Brigada Músico de primera don Manuel Hidalgo
Díaz, para su hija doña Francisca Hidalgo Lozano.
Brigada de Infantería de Marina don DomingoRuiz Martínez, para su hijo clon Domingo Ruiz Gutiérrez.
Brigada de Infantería de Marina don Domingo
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Ruiz Martínez, para su hijo don Alfonso Ruiz Gu
tiérrez.
Sargento Escribiente don Julio González Vélez,
para su hijo don Julio González Ramos.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Mariano Norte Huerta, para su hijo don Mariano
Norte Marín.
Sargento Electricista don Benjamín Rubio. Bautis
ta, para su hija doña Dolores Rubio Pagán.
Sargento Electricista don Pedro Cámara Martínez,
para su hijo don Antonio Cámara Murcia.
Sargento primero Escribiente don Santiago Basti
das Baños, para su hijo don Antonio Bastidas Bos
cadas.
Brigada Contramaestre don José Miranda Padrón,
Para su hijo don Jesús Miranda Mateo.
Brigada Contramaestre don José Miranda Padrón,
para su hijo don José A. Miranda Mateo.
Sargento Artillero don Ricardo Montero Díaz,
para su hija doña Pilar Montero Izquierdo.
Sargento Artillero don Ricardo Montero Díaz,
para su hija doña Angeles Montero Izquierdo.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Madrid Cabezos, para su hijo don Antonio Ma
drid Muñoz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Madrid Cabezos, para su hija doña Josefa Ma
drid Muñoz.
Sargento de Marinería don Higinio Rey Couceiro,
para su hijo don Diego Rey Segura.
Sargento Radiotelegrafista don José Sotelo Acosta,
para su hija doña Aurora Sotelo Lernos.
Sargento Fogonero don José Giménez Morata,
para su hijo don José Giménez Martínez.
Sargento primero Electricista don Pedro Guillén
Gutiérrez, para su hija doña Josefa Guillén Mellado.
Sargento primero Electricista don Pedro Guillén
Gutiérrez, para su hija doña María Dolores Guillén
Mellado.
Sargento primero Condestable don José Madrid
Capaceti, para su hijo don Alfonso Madrid Carbonell.
Sargento primero Condestable don José Madrid
Capaceti, para su hijo don Antonio Madrid Carbonell.
Sargento primero Escribiente don Constantino
Veiga Rodríguez, para su hijo don Eduardo Veiga
Segado.
Sargento primero Torpedista don Custodio Mar
cote Lago, para su hijo don Guillermo Marcote Da
Sargento primero Torpedista don Custodio Mar
cote Lago, para su hija doña María Luz Marcote
Darriba.
Sargento Electricista don Manuel López Gonzá
lez, para su hijo don Francisco José López Avilés.
Sargento primero Mecánico don Ambrosio Ros
Ubero, para su hija doña María Dolores Ros García.
Sargento Electricista don Juan Rodríguez, para
su hijo don Aniano Rodríguez Yáñez.
Brigada Radarista don José Sánchez Quereda, para
su hija doña\ María Soledad Sánchez Carrión.
Brigada Señalero don Ricar‘lo Sáez Alcaraz, para
su hija doña María Concepción Sáez Rivero.
Sargento de Infantería de Marina don Bartolomé
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Mayrol. Cerdá, para su hija doña María Esther Mayo]
Trapero.
Sargento primero Mecánico clon José Fernández
Hernández, para su hijo don J. Carlos Fernández
Ros.
Sargento primero Mecánico don José Fernández
Hernández, para su hijo don Juan Luis Fernández
Ros.
Sargento primero Electricista don Benito Mun
guía Cuesta, para su hija doña María Rosa Munguía
Romo.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Nava
rro Molina, para su hija doña Rosa María Navarro
Hernández.
Sargento Escribiente don Juan Solano González,
para su hijo don José Miguel Solano Vidal.
Sargento primero Mecánico don Pedro 1VIartíne2
Pividal, para su hija doña María Josefa Martínez
Cendán.
Sargento Músico de tercera don Diego Belando
Calvo, para su hija doña Dolores Belando Soler.
Subteniente Condestable don Hermenegildo Arte
ro Belastegui, para su hijo don Francisco ArteroOrtas.
Subteniente Condestable don Hermenegildo Ar
tero Belastegui, para su hija doña Iluminada María del Carmen Artero Ortas.
Brigada Minista clon Enrique de Santiago Al
varez, para su hija doña María del Carmen de
Santiago Nicoláu.
Brigada Minista clon Enrique de Santiago Al
varez, para su hijo don Rafael de Santiago Nicoláu.
Sargento Músico de segunda don Angel Sán
chez García, para su hija doña Carmen Sánchez
Prieto.
Sargento Contramaestre don Angel Sánchez
Giménez, para su hija doña Amalia Sánchez Mar
tínez.
Subteniente Mecánico don José Medraño Mar
tínez, para su hija doña Caridad Medraño Martín.
Brigada Vigía de Semáforos don Fernando
Martínez García, para su hijo don Fernando Mar
tínez Lidón.
Sargento Fogonero don Manuel Cárcel Her
nández, para su hijo don Manuel Cárcel García.
Sargento Fogonero don Juan Martínez Pagan,
para su hijo don Juan Pedro Martínez Manzana
res.
Subteniente Mecánico don Juan Antonio Gon
zález Martínez, para su hijo don Pedro González
García.
Sargento de Mar don Angel Mínguez Clemen
te, para su hijo clon Angel Mínguez Victoria.
Sargento primero Mecánico don José Gutiérrez
Martínez, para su hijo don José Gutiérrez Castro.
Brigada Celador de Puerto y Pesca clon José
Santana Corrales, para su hija doña María del
Carmen Santana del Castillo.
Brigada 'Celador de Puerto y Pesca don José
Santana Corrales, para su hija doña María Ampa
ro Santana del Castillo.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
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Manuel González Alvarez, para su hijo don LuisJosé González Martínez.
do Sei'ba;.
Brigada Señalero don Manuel
Lanzas, para su hija doña Eloísa Sáez Vales
Sargento primero Condestable don Pedro Mendoza
oF
para su hija doña María Trinidad
Mendoza Andreu.
Salas, para su hija doña María del Caue
Vigía Mayor don Antonio Ouilis Aparisi •
Sargento primero Escribiente
su hija doña Ana Quilis Aparisi.
Sargento Artillero don Juan Manuel Tomei!
Blanco, para su hija doña María Jesús Tornell
Castrillón:
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Anto
nio Pardo Marín, para su hijo clon Antonio PardoGonzález.
Sargento primero Radiotelegrafista don Isidr,
Fructuoso Bario, para su hija doña Delfina Fruc
tuoso Hernández.
Sargento primero Mecánico don Juan JuliánBarreros Mateo, para su hija doña María Barreros
Moreno.
Sargento primero Mecánico don Juan Jul;án
Barreros Mateo, para su hija doña Francisca 13a
rreros Moreno.
Subteniente Radarista don Antonio Ruiz Pe
rez, para su hijo clon José Ruiz López.
Subteniente Radarista clon Antonio Ruiz Pe
rez, para su hijo don Lorenzo Ruiz López.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Luis Campillo Baños, para su hijo don Juan Pe
dro Campillo García.
Brigada Escribiente clon José García López
para su hija doña Juana García Madrid.
Sargento primero Torpedista don Francisel
Sánchez Sastre, para su hija doña María Sánchez
Olivares.
Sargento primero Condestable clon Raimundo
García Alcalde, para su hijo don Raimundo Gard
Abanades.
Sargento Fogonero don Jesús Bamios Santos
para su hijo clon Joaquín Bamios Martínez.
Sargento primero Minista don Salvador Gue
rrero Pereira, para su hijo don Salvador Guerre
ro Mayol.
Sargento primero Sonarista clon Luis J. Sánchez
Sáez, para su hijo don Antonio Luis Sánchez Ros
Sargento primero Sonarista don Luis J. Sánchez
Sáez, para su hija doña María Dolores Sánchez
Ros.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Mi.
guel Navarro Mira, para su hijo don Miguel Navarro
García.
Sargento Fogonero don Juan Serrano Ruiz
para su hijo don. Francisco Serrano Saura.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ginés Celdrán Otón, para su hija doña María Isa
bel Celdrán Jiménez.
Sargento Mecánico don Santiago Alvarez Cas
tifieira, para su hijo don Santiago Alvarez Amo
ros.
Sargento primero de Infantería de Marina don
a
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Luis Gorreto González, para su hijo don Rodolfo
Gorreto Orenes.
Sargento primero Condestable don Antonio
García Linares, para su hijo don Roberto García
Sánchez.
Sargento prirtero Condestable don Antonio
García Linares, para su hijo don Fernando Gar
cía Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Tomás Gar
cía Vera, para su hijo don Gregorio Jesús García
Ortuño.
Sargento primero Torpedista don Tomás Gar
cía Vera, para su hijo clon Pedro Antonio García
Ortuño.
Brigada Torpedista clon Federico Santaella Gó
mez, para su hija doña Ana Francisca Santaella
Pascual.
Sargento primero Escribiente don Mariano Pla
zas Domenech, para su hija doña Fulgencia de
Dios Plazas Torres.
Subteniente Mecánico don Isidro Balado López,
para su hijo don Angel Balado Yáñez.
Sargento Mecánico don Rafael Vargas Pérez,
para su hija doña Encarnación Vargas Cuadrado.
Sargento primero Electricista don Francisco
García Soto, para su hijo clon Antonio Luis Gar
cía García.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Céspedes García, para su hija doña Josefina
Céspedes Madrid.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Romero García, para su hijo don Carmelo
Romero Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Vives Torréns, para su hijo don Miguel Vi
ves Guillot.
-Brigada Contramaestre don Joaquín García Ve
ra, para su hija doña Beatriz García Hernández.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Ra
fael Pastor Rodríguez, para su hijo don Manuel
Pastor Cervera.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Rafael
Pastor Rodríguez, para su hijo don José María
Pastor Cervera.
Sargento Músico de segunda clon Fernando
Prat Campos, para su hija doña Caridad Prat
González.
Subteniente Buzo don Antonio Sánchez Ruiz,
para su hijo don Miguel Angel Sánchez García.
Subteniente Buzo don Antonio Sánchez Ruiz,
para su hijo clon Nicolás Sánchez García.
Sargento primero Mecánico don Luis Jiménez
Martos, para su hija doña Isabel de los AngelesJiménez Sanleandro.
Subteniente de Infantería de Marina don Enri
que Antonio Pita Fernández, para su hija doñaMaría Dolores Pita Carballo.
Sargento primero Sanitario don Fernando Fer
nández Martínez, para su hija doña María CruzFernández Gómez.
Sargento Torpedista don Alberto Pastorín Co
nesa, para su hija doña María del Carmen Pastorín Reriasco.
Sargento Torpedista don julio Romero Velasco,
para su hijo don José María Romero Ortuño.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio García Plaza, para su hija doña María del
Pilar García Miravet.
Sargento primero Mecánico don Fulgencio Her
nández Nicolás, para su hija doña María del Car
men Hernández Martínez.
Sargento primero Escribiente don Joaquín Pé
rez López, para_ su hijo don Francisco- José Pérez
Leira.
Sargento primero Electricista clon Francisco
Acuña Iglesias, para su hijo don Francisco José
Acuña Hernández.
Sargento primero Mecánico don Antonio Va
ler() Gil, para su hija doña María del Pilar Valero
García.
Sargento primero Contramaestre clon León Ló
pez Campos, para su hijo don Francisco López
Rodríguez.
Sargento primero Condestable clon Francisco
Bergoños Prieto, para su hijo don Antonio Ber
goños González.
Sargento primero Escribiente don Ginés Galia
na Gomáriz, para su hijo don José María Galia
na Espinosa.
Subteniente Electrónico don José González Va
leriola, para su hijo don José González González.
Subteniente Electrónico don José González Va
leriola, para su hija doña Fulgencia María Gon
zález González.
Brigada de Infantería de Marina Clon Pedro
Bocos Fúster, para su hijo don Enrique Bocos
Rodríguez.
Sargento Electricista don Juan Antonio Asen
sio Pérez, para su hijo don Juan Antonio Asen
sio Sánchez.
Sargento primero Condestable don Antonio Pé
rez González, para su hija doña Juana María Pé
rez Munuera.
Sargento Músico de tercera don Manuel Gon
zález Rodríguez, para su hija doña María del Car
men González Suárez.
Brigada Contramaestre don José Montero Due
ñas, para su hija doña Encarnación Montero
Brage.
Sargento primero Electricista clon Francisco
Gómez Arredondo, para su hijo don Francisco
Gómez Cave.
Brigada de Infantería de Marina don José Cos
tas Paredes, para su hijo don José Costas Cañavate.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Guillermo González Vales, para su hijo don Ro
berto González Pallizer.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Guillermo González Vales, para su hija doña Ave
lina González Pallizer.
Brigada Condestable don Juan González Pérez,
para su hijo don Juan González García.
Sargento primero Electricista don Francisco
García Pérez, para su hijo don Francisco José
-
García García.
Brigada Condestable don Ramón Olivares Cer
vantes, para su hijo don Lorenzo Olivares Sastre.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Hernández González, para su hija doñaMaría Dolores Hernández Arjona.
Sargento Fogonero don Juan Guillén López,
para su hija doña Montserrat Gullén García.
Subteniente Electricista don Juan Antonio Gar
cía Llamas, para su hijo don Juan Diego García
García.
Sargento Músico de tercera don José CándidoPalacios Palacios, para su hija María-Angeles Palacios Sánchez.
Subteniente Contramaestre don Víctor Fran
cisco Sánchez Pérez, para su hijo don José Ma
nuel Sánchez Inglés.
Subteniente Contramaestre don Víctor Francis
co Sánchez Pérez, para su hija doña Carolina Sán
chez Inglés.
Sargento Mecánico don Asensio Bernal García,
para su hijo don Diego Bernal Guillermo.
Sargento primero Radiotelegrafista don Fran
cisco José Samper Ros, para su hijo don Agustín
Samper López.
Sargento primero Señalero don Pascual Robfes
Soto, para su hija doña María Robles Robles.
Sargento primero Condestable don Ramón Pi
zarro Roche, para su hija doña Manuela Pizarro
Montesinos..
Sargento primero Condestable don Luis Gonzá
lez Marcos, para su hija doña María Juliá Gonzá
lez Valcárcel.
Sargento. primero Mecánico clon Andrés López
Veiga, para su hija doña Celia López López.
Sargento primero Escribiente don Angel Roca
Veiga, para su hija doña Rosa María Roca Prieto.
Sargento primero Mecánico don Rogelio Alonso
de la Mano, para su hijo don José María Alonso
Pardo.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don
Antonio Albaladejo Martínez, para su hija doña
María Josefa Albaladejo Galindo.
Sargento primero Torpedista don Domingo
Llor Hernández, para su hija doña Concepción
Llor Juan.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis
Lozano Lozano, para su hijo don Antonio Loza
no Siminiani.
Sargento primero Escribiente don Antonio Her
nández Savago, para su hijo don José Antonio
Hernández Ortega.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Mateo Cifre Salva, para su hijo clon Antonio Ci
fre Colom.
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fer
nández, para su hija doña Florentina Ros Ruiz.
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fer
nández, para su hija doña Dolores Ros Ruiz.
Brigada Sanitario clon Francisco Sánchez Mar
tínez, para su hija doña María Virtudes Sánchez
Ponce.
Subteniente Mecánico don Salvador Vidal Ló
pez, para su hijo don José Miguel Vidal Sánchez.
Subteniente Mecánico don Salvador Vidal Ló
pez, para su hija doña Ana María Vidal Sánchez.
LXVI
Sargento primero Torpedista don José 1%11'
erz.Laprecita, para su hijo don José Martínez Gcía. a
Sargento primero Torpedista don José Mart.
nez Laprecita, para su hijo clon Emilio Martínel;García.
Sargento primero Sonarista don Armando Cer
vantes Alonso, para su hijo don Juan Carlos Cer
vantes Uran.
Contramaestre Mayor don Liciano Esteban
Fernández, para su hijo don Tomás Esteban Mar
tínez.
Subteniente Escribiente don Gabriel Campos
Reynaldo, para su hijo clon Gabriel Campos Calderón.
Subteniente Escribiente don Gabriel CamposReynaldo, para su hijo don Alfredo Campos Cal
derón.
Sargento primero Torpedista don Pedro Berro
cal Balanza, para su hija doña María del Carmen
Berrocal López.
Brigada Contramaestre don Fernando Martínez
Gallego, para su hijo don Jesús Ginés Martínez
Gallego:
Sargento primero Torpedista don Melchor Bal
do Salaria., para su hija doña María Isabél Baldo
Marín.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Francisco Sánchez Marín, para su hija doña
María del Carmen Sánchez Caballero.
Brigada Escribiente clon José García García,
para su hijo don Rafael García Martínez.
Subteniente Condestable don Diego Marín Ra
ja, para su hija doña María Victoria Marín Sán
chez.
Subteniente Condestable clon Diego Marín Ra
ja, para su hijo don Francisco Marín Sánchez.
Sargento primero Minista don Antonio Parra
Cano, para su hija doña María Julia Parra Amate,
Subteniente Mecánico clon Juan Tur Mari, para
su hija doña Eulalia Tur Palerm.
Sargento primero Torpedista don Juan Antonio
García Madrid, para su hija doña María del Pilar
García Sicilia.
Brigada Condestable don Florencio Durán Or
tega, para su hijo don Florencio Durán Ortiz.
Sargento primero Electricista don Miguel Caa
mario Leston, para su hijo don Miguel Angel
Caamaño Martínez.
Brigada Minista don Anastasio González-Mohi
no Rodríguez-Barbero, para su hijo don Vicente
González-Mohino García.
Brigada Minista don Anastasio González-Mohi
no Rodríguez-Barbero, para su hija 'dori.a María
Patricia González-Mohino García.
Brigada Escribiente don Salvador Gómez Cuevas,
para su hija doña Concepción Gómez Faífia.
Brigada Contramaestre don Emilio Babió Lorenzo,
para su hijo clon Emilio Babió Magadán.•
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Salvador Meca Garrido, para su hijo don Ginés Meca
García.
Subteniente Escribiente don Jerónimo Gómez Sal.
merón, para su hijo don Jerónimo Gómez Torrecillas.
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Brinda Celador de Puerto y Pesca don Nazario
Ibáñez Palacio, para su hija doña María del Mar
Ibáñez Noabueira.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Nazario
Ibáñez Palacio, para su hija doña Margarita Ibáñez
Nogueira.
Sargento primero Contramaestre don Francisco
Llamas Alcázar, para su hijo don Antonio Llamas
Pando.
Sargento primero Electricista don Aladino Pazos
Alvarez, para su hija doña María Victoria Pazos
Pereira.
Sargento primero Mecánico don Luis Martín Mi
des, para su hijo don Gabriel Martín Fernández.
Brigada Mecánico don José Rodríguez Romero,
para su hija doria María Teresa Rodríguez Reynaldo.
Brigada Mecánico don José Rodríguez Romero,
para su hijo don Miguel Rodríguez Reynaldo.
Cabo primero de Infantería de Marina clon Fran
cisco. Pastor Egea, para su hijo don Antonio Pastor
Verdú.
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
cisco Pastor Egea, para su hijo don Francisco José
Pastor Verdú.
Cabo primero Fogonero don Alfonso García Legaz,
para su hija doria María García Oliver.
Cabo primero Electricista- don Juan Agüera Pérez,
para su hija doña María Enriqueta Agüera Mengual.
Obrero de la Maestranza don Andrés Colmena Sán
chez, para su hijo don Abelardo Andrés Colmena
Asensio.
Obrero de la Maestranza don Andrés Colmena Sán
chez, para suhija doña Concepción Colmena Asensio.
Mecánico-Conductor don Lorenzo Moreno Espi
nosa, para su hija doña Florentina Moreno Villalba.
Oficial de Arsenales don Oscar de Jódar Merlos,
para su hijo don Oscar de Jódar Bonilla.
Oficial de Arsenales don Pedro Nieto Martínez,
para su hijo don Francisco Nieto Segura.
Oficial de Arsenales don Alfonso Betanzos Jimé
nez, para su hija doña María Concepción Betanzos
Ferrán.
Mecánico-Conductor don César Carralero Navarro,
para su hijo don César Carralero Aroca.
Oficial de Arsenales don José María Iniesta Garri
do, para su hija doña Teresa María Iniesta Sánchez.
Oficial de Arsenales don José Martínez López,
para su hijo don Francisco Javier Martínez Contreras.
Oficial de Arsenales don José Martínez López,
para su hijo don Emilio Martínez Contreras.
Obrero de la Maestranza don Antonio Vega Laso,
para su hijo don Antonio Vega Ramírez.
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Ferrón,
para su hijo don José María Posadas Molina.
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Ferrón,
para su hija doña Concepción Posadás Molina.
Obrero de la Maestranza don Angel Díaz Díaz,
para su hija doña Antonia Díaz Martínez.
Oficial de Arsenales don Francisco Alcaraz Candel,
para su hijo clon Carlos Alcaraz García.
Oficial de Arsenales don José Garre Barcelona, para
su hijo don José Garre Nieto. -
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Oficial de Arsenales don Fulgencio Soto Barcelona,
para su hijo don Antonio Fulgencio Soto Díaz.
Oficial de Arsenales don Andrés Escobar Cerdán,
para su hijo don Manuel Escobar García.
Oficial de Arsenales don José Mateo Jiménez, para
su hijo clon Miguel Mateo Pérez.
Operario de la Maestranza don Pedro Martínez
Torralba, para su hijo don Alfonso Martínez Ferri.
Operario de la Maestranza don Pedro Martínez
Torralba, para su hijo don Rafael Martínez Ferri.
Oficial de Arsenales don Alfonso Marín Sánchez,
para su hijo clon Juan José Marín Navarro.
Oficial de Arsenales clon Matías Moreno Bernal,
para su hijo don Juan Antonio Moreno Rosique.
Oficial de Arsenales don Julio Mulero Hervás, para
para su hijo don Salvador Mulero Saura.
Obrero de la Maestranza don General Zapata Ber
nal, para su hijo clon Angel Zapata Martínez.
Oficial de Arsenales don Ramón Navarro Ros, para
su hijo don Asensio Navarro Tomás.
Administrativo don Juan Ramón Vera Taranco,
para su hijo don José Vera Moreira.
Administrativo clon Juan Ramón Vera Taranco,
para su hija doña Elvira Vera Moreira.
Administrativo clon . Juan Ramón Vera Taranco,
para su hija doña Carmen Vera Moreira.
Mecánico-Conductor don Luis Fernández Pérez,
para su hijo don Luis Francisco Fernández Martí
nez.
Mecánico-Conductor don José del Alamo Ferrer,
para-su hija doña Juana del Alamo Martínez.
Oficial de Arsenales don Francisco Ros Sánchez,
para su hija doña Josefina Ros Sánchez.
Oficial de Arsenales don Manuel Martínez Andréu,
para su hijo don Manuel Martínez García.
Oficial de Arsenales don Carlos Madrid Martínez,
para su hijo don Carlos José Madrid Martínez.
Obrero de /la Maestranza don Salvador Pedrero
García, para su hijo don Salvador Pedrero Saldaña.
Obrero de la Maestranza don Rafael Buhiguez Lur
qui. para su hija doña Concepción Buhiguez Saura.
Oficial de Arsenales don Juan Inglés Rosas, para
su hijo don Juan Inglés Rojo.
Obrero de la Maestranza don Pedro Giménez Fruc
tuoso, para su hija doña Salvadora Giménez jover.
Oficial de Arsenales don Francisco Gimeno López,
para su hija doña Juana María Gimen° Ouesada.
Obrero de la Maestranza don Antonio Bernal Pé
rez, para su hijo don José Antonio Bernal Ros.
Auxiliar -don Julio Hernández Pastorino, para su
hijo don Pablo Hernández Morilla.
Auxiliar don Julio Hernández Pastorino, para su
hijo don David Hernández Morilla.
Obrero de la Maestranza don Miguel Sueiras Eimil,
Para su hija doña Remedios Sueiras Pena.
Mecánico-Conductor don Cristóbal Guerrero Fer
nández, para su hijo don José Antonio Guerrero Mar-.
tínez.
Oficial de Arsenales don Mateo Ros García, para
su hijo don José Ros Jiménez.
Maestro de Arsenales don Juan García Casado,
para su hijo don Ricardo García García,
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Maestro de Arsenales don Juan García Casado,
para su hijo don José Antonio García García.
Oficial de Arsenales don Juan Giménez Aparicio,
para su hija doña Faustina Giménez Huertas.
Oficial de Arsenales don Félix Manzanares Lirón,
para su hijo don Francisco Manzanares García.
Obrero de la Maestranza don Juan Fontcuberta
Gil, para su hijo don Pedro Fontcuberta Sáez.
Oficial de Arsenales don Angel Hernández Martí
nez, para su hija doña Rosa Hernández Martínez.
Oficial de Arsenales don Juan Nicolás Gracia, para
su hijo don José Antonio Nicolás Cano.
Oficial de Arsenales don Isidoro Hernández Nava
rro, para su hija doña Carmen Hernández Bruno.
Operario de la Maestranza clon Ginés Olaya Florit,
para su hijo don Dionisio Olaya Gelabert.
Subalterno don Alvaro Augusto Pérez, para su hijo
don Rafael Augusto Almendro.
Oficial de Arsenales clon Alfonso Moreno López,
para su hijo Alfonso Moreno Reyes.
Oficial de Arsenales don Diego Moliner Caamacho,
para su hijo don Pedro Moliner Saura.
Oficial de Arsenales don Antonio García Martínez,
para su hija doña Francisca García Solano.
Oficial de Arsenales don Mariano Rodeñas Mero
fío, para su -hija doña Concepción Rodeñas Navarro.
Oficial de Arsenales don Antonio García de Cela,
para su hijo don Joaquín García González.
Oficial de Arsenales don Clemente Rodríguez Raja,
para su hija doña María Magdalena Rodríguez Cacha
dina.
Obrero de la Maestranza don Prudencio Pascual de
Bustos, para su hijo don Juan Pascual Pérez.
Obrero de la Maestranza don Prudencio Pascual
de Bustos, para su hija doña María Isabel Pascual
Pérez.
Administrativo don Francisco Montoya Chesa, para
su hijo don Francisco Montoya Conesa.
Administrativo don Claudio Tardido García, para
su hijo don Jesús Brígido Tardido Mateo.
Administrativo don Pedro García Vera, para su
hijo don César García López.
Oficial de Arsenales don Angel Comas Arnaldo,
para su hija doña Rosario Comas Cabarrón.
Oficial de Arsenales don Miguel Fructuoso Martí
nez, para su hijo don José María Fructuoso Carrión.
Maestro de Arsenales don Ginés Sánchez Cervan
tes, para su hija doña Francisca Sánchez Huertas.
Maestro de Arsenales don Ginés Sánchez Cervan
tes, para su hija doña Juliana Sánchez Huertas.
Oficial de Arsenales don Juan Sánchez Fernández,
para su hija doña María Dolores Sánchez Serrano.
Oficial de Arsenales clon Pedro Belmonte Mateo,
para su hijo don Pedro Belmonte Albaladejo.
Oficial de Arsenales don Ginés Zamora Ballesta,
para su hijo don Antonio Zamora Ruiz.
Oficial de Arsenales don Pedro Ayala Tomás, para
su hija doña María del Carmen Ayala Saura.
Mecánico-Conductor don Antonio Pérez Madrid,
para su hijo don Antonio Pérez Martínez.
Subliterno don Rafael Molina Núñez, para su hija
doña Encarnación Molina Molina.
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Capitán de Corbeta don Gerardo Fraile CarlosRoca, para su hijo don Pablo Fraile Pérez-Cuadrado,Capitán de Corbeta don Gerardo Fraile CarlosRoca, para su hijo don Javier Fraile Pérez-Cuadrado,Comandante de Intendencia don Ginés Oliva Murcia, para su hijo don Ginés Oliva Rodríguez.
Comandante de Intendencia don Nemesio GozálvezGarcía. para su hija doña Isabel Gozálvez Bueno.
Comandante de Intendencia don Nemesio GozálvezGarcía, para su hija doña María Elisa GozálvezBueno.
Comandante de Intendencia clon Nemesio GozálvezGarcía, para su hijo don Nemesio Gozálvez Bueno,
Comandante de Intendencia don Eduardo Hernández de Armijo, para su hija doña María Dolores Her
nández Fernando.
Capitán de Corbeta don Ramón Sánchez-FerragutTorres, para su hijo don José Luis Sánchez-FerragutOrtiz-Repiso.
Capitán de Corbeta don Ramón Sánchez-FerragutTorres, para su hijo clon Julián Sánchez-Ferragut
Ortiz-Repiso.
Capitán de Corbeta don Francisco Agudo Lloréns,
para su hija denla María Dolores Agudo Vicente.
Capitán de Corbeta don Francisco Agudo Lloréns,
para su hijo don Francisco Agudo Vicente.
Capitán de Corbeta don Eduardo Gómez Castillo,
para su hijo don Eduardo Gómez Núñez.
Capitán de Corbeta don Eduardo Gómez Castillo,
para su hijo don Juan Gómez Núñez.
Comandante de Máquinas don Augusto Prego Par
ga, para su hijo don Alberto Prego de Lis.
Comandante de Máquinas don Augusto Prego Par
ga, para su hijo don Augusto Prego de Lis.
Capitán de Corbeta don José Sierra Campos, para
su hijo don Juan L. Sierra Méndez.
Capitán de Corbeta don Alejandro Roldán Ray
naud, para su hija doña María del Carmen Roldán
Bernal.
Capitán de Corbeta Ingeniero clon Juan de ara
Torres, para su hija doña María Magdalena de ara
Castells.
Capitán de Corbeta (RNA) clon Angel Manzano
Prieto, para su hija María Teresa Manzano Molina.
Comandante de Infantería de Marina don Jorge
Martín Barneto, para su hija doña María Angeles
Martín García.
Comandante de Infantería de Marina don Jorge
Martín Barneto, para su hija doña María del Pilar
Martín García.
Capitán de Corbeta don José Ignacio González
Aller Hierro, para- su hijo clon José Ignacio González
Aller Gross.
Capitán de Corbeta don
Aller Hierro, para su hijo
Aller Gross.
Capitán de Corbeta don Alejandro Cuerda Ortega,
para su hijo don Alejandro Cuerda Lorenzo.
Capitán de Corbeta don Luis María Ceballos Sáenz
José Ignacio .González
don Benigno González
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de Cenzano, para su hijo clon Jesús Ceballos Gonzá_
lez-Llanos.
Alférez de Navío (RNA) clon Vicente Simón Her
nández, para su hija doña Leonor Simón Ochoa.
Alférez de Navío (RNA) clon Vicente Simón Her
nández, para su hijo don Francisco Manuel Simón
Ochoa.
Alférez de Navío (RNA) don Vicente Simón Her
nández, para su hijo don Ernesto Simón Ochoa.
Alférez de Navío (RNA) don José Alfonso López
Anta, para su hija doña Susana López Rivas.
Teniente de Máquinas don Luis Inoriza Tejada,
para su hijo don José María Inoriza Belzunce.
Teniente de Navío clon Manuel Vázquez de Parga
ay Rojí, para su hija doña Irene Vázquez de Parg
Andrade.
Alférez de Navío don Francisco Ruiz Díaz, para
su hijo don Pablo Ruiz Alonso.
Capitán de Máquinas don Francisco José Arcilla
Prat, para suhijo don Francisco José Arcilla Cobián.
Capitán de Máquinas don Francisco José Arcilla
Prat, para su hija doña María del Carmen Arcilla
Cobián.
Capitán de Infantería de Marina don Mariano Al
magro Pedraja, para su hija doña María del Pilar
Almagro larcos.
Capitán de Infantería de Marina don Mariano Al
magro Pedraja, para su hijo don Mariano Almagro
Marcos.
Teniente de Navío don Roberto Asuar Sáez, para
su hija doña María Asunción Asuar de la Calleja.
Teniente de Navío don Roberto Asuar Sáez, para
su hijo don Roberto Asuar de la Calleja.
Teniente de Navío don Carlos Rodríguez Casáu,
para para su hija doña María Inmaculada Rodríguez
de Santiago.
Teniente de Navío don Carlos Rodríguez Casáu,
para su hijo don José María Rodríguez de Santiago.
Teniente de Navío clon Carlos Rodríguez Casáu,
para su hijo don Carlos Rodríguez de Santiago.
Teniente de Navío (RNA) don Mariano Mas Mon
terrubio, para su hija doña Conchita Mas Muntaner.
Teniente de Navío (RNA) don Victoriano Losada
Rentería, para su hijo clon Víctor Losada Fernández.
Capitán Auditor don José Luis Meseguer Sánchez,
para su hija doña Claudia Meseguer Velasco.
Capitán Auditor don José Luis Meseguer Sánchez,
para su hija doña Silvia Meseguer Velasco.Teniente de Navío don Constantino Pedreira Ca
yuela, para su hija doña María Soledad Pedreira Rodríguez.
Teniente de Navío clon Aurelio Gómez Sánchez,
para su hija doña María Dolores Gómez Cadenas.
Capitán de Infantería de Marina don Justo CalvoTrapero, para su hijo don José Luis Calvo Gómez.Teniente de Máquinas (RNA) clon jesús GarridoGarrido, para su hijo don Jesús Garrido Muñoz.Alférez de Navío (RNA) don Francisco NavarroBaeza, para su hija doña Rosa María Navarro Garberi.
Sargento de Marinería don Francisco Lorente Ros,ra su hija doña Encarnación Lorente Tello.
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Brigada Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez, para su hija doña María Acosta Cayuela.
Brigada Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez, para su hija doña Caridad Acosta Cayuela.
Brigada Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez, para su hija doña Benita Acosta Cayuela.
Brigada de Infantería de Marina don Domingo Ruiz
Martínez, para su hijo don Pedro Miguel Ruiz Gu
tiérrez.
Sargento Escribiente don Julio González Vélez,
para su hijo don José Javier González Ramos.
Sargento Radarista don Angel Vidal Martínez,
para su hijo don Angel Vidal Vicente.
Sargento Radarista don Angel Vidal Martínez, para
su hija doña María del Pilar Vida! Vicente.
Sargento Electricista don Pedro Cámara Martínez,
para su hija doña Encarnación Cámara Murcia.
Sargento primero Escribiente don Santiago Basti
das Barios, para su hija doña María Dolores Bastidas
Boscadas.
Sargento Radiotelegrafista don Fernando Cidoncha
López, para su hijo don Fernando Cidoncha del Cas
tillo.
Sargento Radiotelegrafista don Fernando Cidoncha
López, para su hija doña Eulalia Cidoncha del Cas
tillo.
Brigada Contramaestre don José Miranda Padrón,
para su hija doña Carmen Gloria Miranda Mateo.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hija doña María del Carmen
Ferreiro Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hija doña Caridad Ferreiro
Sánchez.
Sargento de Marinería don Higinio Rey Couceiro,
para su hija doña Rosario Rey Segura.
Sargento Contramaestre don Alfonso Rosas Martí
nez, para su hijo-don Francisco Rosas Romero.
Sargento primero Escribiente don Constantino Vei
ga Rodríguez, para su hija doña Concepción Veiga
Segado.
Sargento primero de Infantería de Marina don Do
mingo Moltó López, para su hijo don Juan A. Molió
Molina.
Sargento primero de Infantería de Marina don Do
mingo Moltó López, para su hijo don Domingo Moltó -Molina.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Redondo Roldán, para su hijo don Alfredo Re
dondo Pomar.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Redondo Roldán, para su hijo don Antonio Re
dondo Pomar.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Vidal Piñeiro, para su hija doña Manuela Vidal Cidras.
Sargento Electricista don Manuel López González,
para su hijo clon José Antonio López Avilés.
Sargento primero Escribiente don Pedro Sáez Ga
rrido, para su hijo don Pedro Sáez Albadalejo.Sargento primero Escribiente don Pedro Sáez Ga
rrido, para su hijo don Antonio Sáez Albadalejo.Sargento primero Mecánico don Ambrosio Ros
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libero, para su hija doña María Florentina Ros Gar
cía.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Luis Rico
Jiménez, para su hijo don Luis Miguel Rico Rodrí
guez.
Sargento Celador de Puerto y Pesca clon Luis Rico
Giménez, para su hijo don José Carlos Rico Rodrí
guez.
Sargento Radiotelegrafista don José López Pozo,
para su hija doña Isabel López.
Sargento Fogonero don Antonio Fernández Mén
dez, para su hijo don Manuel Fernández García.
Sargento Fogonero don Antonio Fernández Mén
dez, para su hijo don José Fernández García.
Brigada Condestable don Antonio Victoria Sán
chez, para su hijo don José Victoria Ros.
1-Irie-ada Señalero don Ricardo Sáez Alcázar, para
su hijo don Ricardo Sáez Rivero.
Sargento de Infantería de Marina don Bartolomé
Mayol Cerdá, para su hija doña Nuria María Mayol
Trapero.
Sargento primero Electricista don Benito Munguía
Crestq, para su hija doña María del Carmen Mun
auía Romo.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Nava
l-1-n 111olina, para su hijo don Francisco Navarro
Hernández.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio' Nava
l—) fnlina, para su hijo don Antonio Navarro Her
nández.
Sargento Escribiente don Juan Solano González,
para su hija doña Rosario Solano Vidal.
Sargento Electricista don José Eduardo Solana
Pérez, para su hijo don Francisco Solana Cela.
Siihteniente Radarista clon José Rizo Aznar, para
su hijo don Diego Rizo Muñoz.
Subteniente Radarista don José Rizo Aznar. para
su hija doña Dolores Rizo Muñoz.
Sargento primero Condestable don Simón Merino
Palomares, para su hija doña María Angeles Merino
Retamar.
Sargento de Mar don Francisco Cano Martínez,
su hijo don José Antonio Cano Otón.
Sargento Electricista don Marcial Arroyo Porte
ros, para su hijo don José Andrés Arroyo García.
Sargento Músico de segunda don Angel Sánchez
García, para su hija doña María José Sánchez Prieto.
Sargento primero Condestable don Ginés Martínez
Bernal, para su hijo don Anselmo Martínez García.
Sargento primero Condestable don Ginés Martínez
Bernal, para su hijo don Joaquín Martínez García.
Sargento de Cañón don Antonio Cayuela Aznar,
para su hija cloria Francisca María Cayuela Fuentes.
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Rubio Oliva, para su hijo don Fernando Rubio To
rres.
Brigada Vigía de Semáforos don Fernando Martí
nez García, para su hijo don Luis Martínez Lidón.
Sargento primero . de Infantería de Marina don
José Luis Sánchez Feíto, para su hija doña María
Victoria Sánchez Martínez.
Sargento primero de Infantería de Marina don jo
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sé Luis Sánchez Feito, para su hijo don José LuisSánchez Martínez.
Sargento primero Electricista don Manuel Gutie
rrez Alonso, para su hija doña Rafaela. GutiérrezReus.
Sargento primero Electricista don Manuel Gutié
rrez Alonso, para su hija doña Concepción Gutiérrez
Reus.
Sargento de Mar don Angel Minguez Clemente,
para su hija doña María de los Angeles MínguezVictoria.
Sargento primero Mecánico don José Gutiérrez
Martínez, para su hijo_ don Enrique Gutiérrez Cas
tró.
Sargento primero Mecánico don Juan Seoane Troj.
tiño, para su hijo don Juan José Seoane Rico.
Sargento primero Mecánico clon Juan Seoane Troj..
tiñó, para su hija doña Isabel Seoane Rico.
Sargento Mecánico don Carlos Díez Sabater, para
su hija doña Francisca Díez Seguí.
Sargento Músico de segunda clon José Sánchez
Valeriano, para su hija doña María del Pilar Sánchez
Ruiz.
Sargento primero Escribiente don Juan Sáez Lan
zas, para su hijo don Fernando Sáez Vales.
Sargento primero Contramaestre don Emilio Orta
Muñoz, para su hijo don Francisco Orta Muñoz,
Sargento primero Contramaestre don Emilio Orta
Muñoz, para su hija doña María Luisa Orta Muñoz,
Sargento Torpedista don Ramón Vacas Fernández,
para su hija doña María del Carmen Vacas Collado,
Sargento Torpedista don Ramón Vacas Fernández,
para su hijo don José Miguel Vacas Collado.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Bernardo Martínez l■fasero, para su hijo don Ignacio
Martínez Arellano.
Vigía Mayor de Semáforos don Antonio Quilis
Aparisi,. para su hija doña María Luz Quilis Aparisi.
Vigía Mayor de Semáforos clon Antonio Quilis
Aparisi, para su hijo don Vicente Quilis Aparisi.
Sargento Fogonero don Eugenio Vila Chavarri,
para su hija doña Concepción Vila López.
Sargento Fogonero don Eugenio Vila Chavarri,
para su hija doña María Vila López.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Antonio
Pardo Marín, para su hijo clon Mariano Pardo Gon
zález.
Sargento primero Radiotelegrafista don Isidro
Fructuoso Bario, para su hija doña María José Fruc
tuoso Hernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don Luis
Campillo Bario, para su hijo clon Anselmo Campillo
García.
Brigada Escribiente clon José García López, para
su hija doña Agueda García Madrid.
- Sargento primero Sanitario don Juan Bautista
Amoraga Martínez, para su hijo clon Juan Moraga
Lara.
Sargento Artillero don Francisco Sánchez Cardón,
para su hijo clon Francisco José Sánchez Dato;
Sargento Escribiente don Manuel Rebollo Gomez,
para su hijo don Víctor Rebollo García.
Sargento primero Torpedista clon Francisco San'
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diez Sastre, para su hija doña Lucía Marta Sánchez
Olivares,
Subteniente de Infantería de Marina don Gabriel
Lorenzo Gredas, para su hija doña Antonia Lorenzo
Gallego.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Caparrós Clemente, para su hija doña Rosa
Iaría Caparrós Vidal.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Miguel
Navarro Mira, para su hija doña María del Mar Na
varro García.
Sargento de Infantería de Marina don Antonio Ro
mero García, para su hijo don Pedro Romero Iz
quierdo,
Sargento primero Sonarista don Alfonso Novoa
Valeiras, para su hija doña Esther María Novoa
Amor.
Sargento primero Sonarista don Alfonso Novoa
Valeiras, para su hijo clon Alfonso NovoaAmor.
Sargento primero Sonarista don Julián Bragulat
Alonso, para su hijo don Francisco Javier Bragulat
Zaplana.
Sargento primero Sonarista clon Julián Bragulat
Alonso, para su hijo don Julián Bragulat Zaplana.
Sargento primero de Infantería de Marina don Gi
nés Celdrán Otón, para su hija doña Antonia Celdrán
Giménez.
Sargento Mecánico don Santiago Alvarez Castiñei
ras, para su hijo don Rafael Alvarez Amorós.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món Costa 1;arcía, para su hijo Ramón Costa Pele
grín.
Sargento primero Mecánico don Salvador García
García, para su hija doña Mercedes García Barce
lona.
Sargento primero Mecánico don Salvador García
García, para su hijo don José Luis García Barcelona.
Sargento primero Sonarista clon Luis Martínez Te
rrer, para su hijo.don Luis Martínez Fuentes.
Sargento Escribiente don Juan Requena Agüera,
para su hijo don Miguel Requena González.
Sargento primero Escribiente don Mariano Plazas
Doménech, para su hija doña Antonia Plazas Torres.
Subteniente Mecánico don Isidro Balado López,
para su hijo don Francisco Javier Balado Yáñez.
Sargento primero Electricista don Francisco García
Soto, para su hija doña Juliana García García.
Sargento primero Contramaestre don Francisco Vi
lla! Armero, para su hijo don Francisco de Asís Vidal Conesa.
Sargento primero Contramaestre don Francisco Vida! Armero, para su hijo don Pedro Vida! Conesa.
Sargento primero Condestable don SantiagoVaronaVarona, para su hija doña Adoración Varona García.
Sargento primero Condestable don Santiago VaronaVarona, para su hijo don Santiago Varona García.Sargento primero Mecánico don Juan de Dios Ló
pez Nogueras, para su hijo don Matías López Puerto.Sargento primero Mecánico don Juan de Dios López Nogueras, para su hijo don Juan López Puerto.Sargento primero de Infantería de Marina don JoséCéspedes García, para su hijo don Francisco Céspees Machid.
Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Vives Torréns, para su hijo clon Antonio Vives Gui
llot.
Sargento primero Señalero don Eleuterio Vergara
Gómez, para su hija doña Leonor Vergara Blanco.
Sargento primero Sonarista don Marcelino Martí
nez Solana, para su hijo don Juan Antonio Martínez
García.
Sargento primero Sonarista don Marcelino Martí
nez Solana, para su hija doña María del Carmen
Martínez García.
Sargento primero Minista don Francisco Reyes Al
baladejo, para su hija doña María Luisa Reyes Costa.
Brigada Contramaestre don Joaguín García Vera,
para su hija dofia Rosario García Hernández.
Sargento primero Condestable don Andrés García
Franco, para su hija doña María del Carmen García
Cerdán.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Laureano
Ortega Marín, para su hija doña. María Rosa Ortega
Sánchez.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Laureano
Ortega Marín, para su hija doña Laura Ortega Sán
chez.
Subteniente Buzo don Antonio Sánchez Ruiz, para
su hijo don Antonio Sánchez García.
Brigada Músico de primera don José Lillo Tormo,
para su hijo don José Francisco Lillo Nieto.
Sargento primero Contramaestre don José Gonzá
lez Dobarro, para su hijo don José González Carmona.
Sargento primero Mecánico don Luis Jiménez Mar
tos, para su hija doña María del Pilar Jiménez San
leandro.
Snrgento primero Sanitario don Fernando Fernán
dez Martínez, para su hijo don Fernando Fernández
Gómez.
Sargento primero Mecánico don Evelio González
Martínez, para su hija doña María Josefa González
Gómez.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Gon
zál( z Andréu, para su hija doña Dolores González
Páez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Damián Ortega Villanueva, para su hijo don Da
mián. Ortega Pedrero.
Brigada Contramaestre don Fernando Vega Ve
cino, para su hijo don Fernando Vega Losada.
Sargento Torpedista don Antonio Rodríguez Ro
bles, para su hijo don Antonio Rodríguez Iborra.
Sargento primero Mecánico clon Fulgencio Hernán
dez Nicolás, para su hija doña María Catalina Her
nández Martínez.
Sirgento primero Contramaestre don José Luis
Campaña Torrado, para su hija doña María del Car
men Campaña Sedes.
Sargento primero Contramaestre don José Luis
Campaña Torrado, para su hijo don Juan José Cam
paña. SIdes.
Sargento Fogonero don Joaquín Mingorance Guz
mán, para su hija doña María Milagrosa MingoranceSánchez.
Sargento de Marinería don Pedro Navarro Vidal,
para su hija doña María Antonia Navarro Conesa.
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Sargento primero Electricista don Francisco Acuña
Iglesias, para su hijo don Baltasar Acuña Hernández.
Sargento primero Radarista don, Agustín Carrasco
Carreño, para su hijo don Agustín Carrasco Esteban.
Sargento primero Contramaestre don Francisco
Granados Serrano, para su hija doña Lucía Granados
Olivares.
Sargento primero Contramaestre don Francisco
Granados Serrano, para su hija doña Cristina Gra
nados Olivares.
Sargento primero Mecánico don Antonio Valero
Gil, para su hija doña Antonia Valéro García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Salvador Cegarra Martínez, para su hija doña Julia
Cegarra González.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
José Costa Casellas, para su hijo don José Costa Si
món.
Sargento primero Contramaestre don León López
Campos, para su hija doña Vicenta López Rodríguez.
Sargento primero Condestable don Francisco Ber
goños Prieto, para su hijo don Francisco Javier Ber
gofios González.
Sargento primero Escribiente don José A. González
Alcaraz, para su hija doña María Encarnación Gon
zález Latorre.
Sargento primero Mecánico don Mariano Melli
nas Campillo, para su hijo don Francisco Mellinas
Caballero.
Brigada de Infantería de Marina don Rafael Rey
Cotos, para su hija doña Clara Luz Rey Marín.
Sargento primero Condestable don Antonio Pérez
González, para su hija doña Isabel María Pérez Mu
nuera.
Sargento primero Condestable don Tomás Andréu
Gallardo, para su hijo don Tomás Andréu Hernández.
Sargento primero Electricista don Francisco Gó
mez Arredondo, para su hija doña Angeles Gómez
Caro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco García Martínez, para su hija doña Caro
lina García Lopez.
Sargento primero Eleetricista don Salvador Mar
tínez Espuch, para su hijo clon Salvador Martínez
Ramírez.
Sargento primero Eleetricista clon Salvador Mar
tínez Espuch, para su hija doña María Inés Martí
nez Ramírez.
Brigada _don José Costas Paredes, para su hija doña
Isabel Costas Cariavate.
Subteniente Radari'sta don Antonio López Rodrí
guez, para su hija- doña Josefa María López Gon
zález.
Subteniente Radarista don Antonio López Rodrí
guez, para su hija doña Rosa María López González.
Sargento Artillero don José González Pérez, para
su hijo clon Francisco José González García.
Cabo primero de Marinería don Agustín Alvarez
Soriano, para su hija doña Julia María Alvarez Ruiz.
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Cabo primero Torpedista don José Terón Sánchez
para su hija doña María del Rosario Terón Martí'
nez.
Cabo primero de Marinería don Antonio Gómez
Sánchez, para su hijo don Antonio Gómez Soto.
Cabo primero Escribiente clon Antonio Gómez Sán
chez, para su hijo clon José María Gómez Soto.
Cabo primero Torpedista don Luis Gutiérrez Ba
rranco, para su hija doña María Paz Gutiérrez Mar
tínez.
Cabo primero Torpedista don Luís Gutiérrez Ba
rranco, para su hijo don José Luis Gutiérrez Martí
nez.
Cabo primero Electricista don Juan Agüera Pérez,
para su hija doña Fuensanta Agüera Mengual.
Cabo primero Radiotelegrafista don José Artes
Minar, para su hija doña Josefa Artes García.
. Cabo primero Fogonero don Bartolomé Llamas Ro
dríguez, para su hijo don José Llamas Hervás.
Cabo primero Fogonero don Bartolomé Llamas Ro
dríguez, para su hija doña María Jesús Llamas Her
vás.
Cabo primero Torpedista don Ramón Vera Cel
drán, para su hija doña Caridad Vera García.
Cabo primero de Marinería don Angel García Ló
pez, para su hijo don Angel García García.
Cabo primero de Marinería don Angel García Ló
pez, para su hija doña María del Carmen García Gar
cía.
Cabo primero Fogonero don Salvador Guillamón
Parra, para su hija doña María Dolores Guillamón
Vinals.
Cabo primero Escribiente don Juan García García,
para su hija doña María José García Bernal.
Cabó primero Escribiente don Francisco Sapíria
Simo, para su hijo don Francisco José Sapiria Mar
tínez.
Obrero de la Mestranza don Andrés Colmena Sán
chez, para su hija- doña Caridad Colmena Asensio.
Oficial de Arsenales don Andrés González Lázaro,
para su hijo don Andrés González López.
Obrero de la Maestranza don Carlos Alajarín Ro
dríguez, para su hija -doña Adriana Alajarín Ochoa.
Obrero de la Maestranza don Carlos Alajarín Ro
dríguez, para su hijo don Juan Antonio Alajarín
Ochoa.
Obrero de la Maestranza don Rafael Lorca Sán
chez, para su hijo don Nicasio Lorca Machado.
Obrero dé la Maestranza don Rafael Lorca Sán
chez, para su hija doña Florentina Lorca Machado.
Oficial de Arsenales don Miguel Pérez Madrid,
para su hijo don Antonio Pérez González.
Mecánico-Conductor don Lorenzo Moreno Espino
sa, para su hijo don Ramón Moreno Villalba.
Oficial de Arsenales don Miguel Cayuela Martínez,
para su hija doña Francisca Cayuela Vilar.
Oficial de Arsenales don Angel Fernández Crespo,
para su hija doña María Isabel Fernández Bueno.
Oficial de Arsenales don José Mateo Hernández,
para su hija doña María Soledad Mateo García.
Oficial de Arsenales clon Oscar de Jódar Merlos,
para su hijo don Pedro Pablo de Jódar
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Oficial de Arsenales don Pedro Nieto Martínez, Operario de la Maestranza don Ambrosio López
para su hija doña
Encarnación Nieto Segura. Nieto, para su hija doña María Dolores López Gar
Oficial de Arsenales clon Francisco Martínez Alba- cía.
ladejo, para su hija doña María del Carmen Martí
nez Fructuoso. .
Oficial de Arsenales don Francisco Martínez Alba
ladejo, para su hijo don José Martínez Fructuoso.
Oficial de Arsenales don Alfonso Betanzos Jimé
nez, para su hijo don Alfonso Betanzos Ferrán.
Oficial de Arsenales don Diego Calderón Silva,
para su hijo don Pedro Calderón Cayuela.
Oficial de Arsenales don Diego Calderón Silva,
para su hija doña Hortensia Calderón Cayuela.
Maestro de Arsenales don Juan Arteaga Páez, para
su hija doña Rosa María Arteaga Barroso.
Maestro de Arsenales don Juan Arteaga Páez, para
su hijo clon Juan Arteaga Barroso.
Obrero de la Maestranza don. Antonio Vega Laso,
para su hija doña Francisca Vega Ramírez.
Mecánico-Conductor don César Carralero Navarro,
para su hija doña Trinidad Carralero Aroca.
Oficial de Arsenales don José Candela Hernández,
para su hija doña Julia Candela García.
Oficial de Arsenales don José Candela Hernández,
para su hija doña Caridad Candela García.
Obrero.de la Maestranza don Jesús Gómez García,
para su hija doña Caridad Gómez Miró;
Oficial de Arsenales don Joaquín Cárdenas Moya
no, para su hija doña Inés Cárdenas Guerra.
Oficial de Arsenales don Santiago Páez Martínez,
para su hijo don Domingo Páez Gil.
Obrero de la Maestranza don Isidoro García Gon
zález, para su hijo. don Isidoro García Carrillo.
Oficial de Arsenales don Francisco Alcaraz Can
del, para su hija doña Lidya Alcaraz García.
Oficial de Arsenales don Anastasio Santacruz Gó
mez, para su hija doña Josefa Santacruz Andreo.
Oficial de Arsenales don Anastasio Santacruz Gó
mez, para su hija doña Juana Santacruz Andreo.
Auxiliar don Juan Pérez Mendoza, para su hijo
don Salvador Pérez Alcaraz.
Oficial de Arsenales don Francisco Izquierdo Gar
cía, para su hijo don Andrés Izquierdo García.
Oficial de Arsenales don Antonio Galindo Moral,
para su hijo don Fernando Galindo Abenza.
Subalterno don José Díaz Díaz, para su hijo don
José Díaz García.
Mecánico-Conductor don Juan Cervantes Pintado,
para su hija doña Inmaculada Cervantes Conesa.
Mecánico-Conductor don Juan Cervantes Pintado,
para su hijo clon Diego Cervantes Conesa.
Oficial de Arsenales don José Moral Pérez, para su
hija doña Ana María Moral Rodríguez.
Oficial de Arsenales don Alfonso Marín Sánchez,
para su hija doña Gloria Marín Navarro.
Oficial de Arsenales don Tomás Almagro Ros, para
su hijo don Antonio Almagro Luján.
Administrativo don José López Nieto, para su hijodon Patricio López Zapata.
Oficial de Arsenales don. Guillermo Sánchez San
tisteban, para su hija doña María del Carmen SánchezSánchez.
Auxiliar don Eduardo Hernández Murta, para su
hijo don Enrique Hernández Sáez.
Operario de la Maestranza don Antonio Pujante
Gómez, para su hijo don Antonio Jesús Pujante Tea
tino.
Oficial de Arsenales don Emilio Martínez Montoya,
para su hijo don Angel Martínez Peñal-ver.
Administrativo don Manuel Oliver Romera, para
su hija doña Ana Isabel Oliver Pedreño.
Oficial de Arsenales don José Cánovas Soto, para
su hija doña Josefa Cánovas Lorenzo.
Obrero de la Maestranza don Guillermo Pons Ma
graner, para su hijo clon Juan Pons Mayol.
Oficial de Arsenales don
, Juan Ferrer Martínez,
para su hijo don Juan Antonio Ferrer Murcia.
Oficial de Arsenales don Carlos Madrid Martínez,
para su hija doña María Jesús Madrid Martínez.
Oficial de Arsenales don Juan Inglés Rosas, para
su hijo don Juan Inglés Rojo.
Obrero de la Maestranza don José Ramos Pérez,
para su hija doña Francisca María Ramos Valero.
Oficial de Arsenales don Mariano Campoy Carrillo,
para su hijo don Antonio Campoy Martínez.
Oficial de Arsenales don Julio Martínez García,
para su hijo don Francisco Martínez Carrasco.
Oficial de Arsenales don Julio Martínez García,
para su hija doña María Martínez Carrasco.
Oficial de Arsenales don Benito Conesa Alcantud,
para su hija doña María Trinidad Conesa García.
Oficial de Arsenales don Francisco Gimen° López,
para su hijo don Angel Gimeno Quesada.
Oficial de Arseriales don Julio López González,
para su hijo don José Julio López Moreno.
Obrero de la Maestranza don Fernando Rodríguez
Fernández, para su hija doña María del Carmen Ro
dríguez García.
Obrero de la Maestranza don Juan José Díaz Ros,
para su hijo don Juan José Díaz Noguera.
Oficial de Arsenales don José Moreno López, para
su hijo don José Moreno Barios.
Oficial de Arsenales don José Carrasco Sánchez,
para su hija doña Caridad Carrasco Crernades.
Obrero de la Maestranza don Jesús Poceiro Ameal,
para su hija doña Florentina Poceiro Borras.
Oficial de Arsenales don Juan Tinoco Guerrero,
para su hijo clon Domingo Tinoco Alcobas.
Oficial de Arsenales don Juan Tinoco Guerrero,
para su hijo don Salvador Tinoco Alcobas.
Obrero de la Maestranza don Alejandro Porto Mo
reno, para su hija doña Margarita Porto Viñals.
Oficial de Arsenales don José Cervera Terol, para
su hijo don José María Cervera Preciado.
Oficial de Arsenales don Francisco Zamora Pare
des, para su hija doña Isabel Zamora Díaz.
Obrero de la Maestranza don Francisco Gracia Na
varro, para su hijo don Jorge Gracia Navarro.
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Acción Social.—Constitución de un Organo
de Trabajo.
Orden Ministerial núm. 538/73.—El bienestar
del personal constituye una constante preocupación
y un permanente deseo de las Autoridades Navales.
Con esta finalidad se han ido creando Organismos
con las miiones específicas de atender diversos as
pectos de la acción social del personal, que, regulados
por disposiciones diferentes, se han desarrollado con
cierta autonomía y sin la debida coordinación e in
terdependencia que la unidad en la acción aconseja.
Por otra parte, la iiiejora acelerada de la elevación
del nivel de vida del país y los cambios en las estruc
turas sociales que ello comporta hace necesario el que
se vigile atentamente el proceso para adecuar en todo
momento la acción social en la Armada a los niveles
alcanzados en la nación.
Todo ello converge en la necesidad de realizar un
detallado y profundo estudio de la situación actual
para efectuar los cambios precisos en las estructuras
y promulgar las disposiciones legales pertinentes que
aseguren el que todas las actividades de acción social
en beneficio del personal de la Armada se realizan con
la agilidad y eficacia que requiere el momento, con
unidad en la dirección que garantice la armonía y con
cordancia de los beneficios alcanzados y ello sin mer
ma de la diversidad de sus múltiples aspectos.
Por lo expuesto, Vengo en disponer :
Primero. Se crea un Organo de Trabajo, presi
dido por un Oficial General que oportunamente se
designará, para que efectúe el estudio de la problemá
tica social de la Armada y, en el plazo de cuatro me
ses, a partir de su designación, me proponga cuantas
soluciones estime convenientes para lograr la debida
organización, dirección, coordinación y eficacia de los
servicios de acción social de la Armada que garantice
la mejora actual y sucesiva del bienestar del personal.
Segundo. El Departamento de Personal facilitará
al Oficial General que se designe el personal que so
licite para constituir el Organo de Trabajo, procuran
do el que en el mismo, con carácter permanente o
eventual, tomen parte representantes de los distintos
Cuerpos y niveles como conocedores más directos de
sus inquietudes y aspiraciones.
Tercero. En el estudio y propuestas consiguientes
que realice, y de cuyo desarrollo se me dará cuenta
periódicamente, se deberá establecer con visión de
futuro los objetivos sociales de la Marina, elaborar
los planes a corto, medio y largo plazo para alcanzar
los, proponer la fusión o disolución, si procede, de los
Organismos existentes o la creación, en su caso, de
otros nuevos, disposiciones legales que haya que pro
mulgar, señalar las directrices fundamentales de los
Organismos que deben realizar misiones de carácter
social de cualquier índole, así como cuantas sugeren
cias estime oportunas para el fin propuesto.
Cuarto. Todas las Autoridades navales prestarán
la máxima colaboración a este Organo de Trabajopara el mejor cumplimiento de su misión.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
IT
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.453/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fernando de ia Cruz Muñoz
pase destinado a la Escuela Naval Militar como Pro
fesor de la misma, debiendo cesar en su actual des
tino, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución número 1.356/73,
de está DIRDO (D. O. núm. 170), sólo en lo que
afecta a este Oficial que lo destinaba como Instructor
del Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Madrid, 8 de agosto de 1973..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.454/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (Er) don Alfredo de Cominges Bar
cena cese como Profesor de la Escuela Naval Militar,
continuando en la situación de licencia por asuntos
particulares.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.455/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (S) don José Enrique Lechuga
Serantes colabore con el Museo Naval en los trabajos
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de localización y catalogación de pecios en el litoral
español, sin desatender su actual destino como Ins
tructor del CBA (UIS).
Madrid, 7 de agosto de 1973.
Exctnos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.456/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en su destino de la fragata Sarmiento de
Gamboa al Sargento de Marinería Artillero don José
González Pérez y al Sargento Fogonero don Pedro
García Pujante.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de embarco.
Resolución núm. 1.457/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General Ge la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en el patrullero R. R.-15, del Tren Naval del
Arsenal de La Carraca, al Sargento Fogonero don
Antonio García Espigares.
Madrid, 4 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ,..
Sres.
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 1.448/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 2.198/1972, de 21 de julio (rectificado) (D'AmoOFICIAL DE MARINA núm. 230), se conceden dos me
ses de licencia reglamentaria al Sargento primeroRadiotelegrafista don Francisco Cuenca Pardo, paradisfrutar en Madrid y Barcelona, percibiendo sus
haberes durante la misma por la Habilitación de su
actual destino.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.447/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 2.198/1972, de 21 de julio (rectificado) (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riú111. 230), se
conceden dos meses de licencia reglamentaria al Sub
teniente Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Antonio Piñeiro Bujía, para disfrutar en Puente
deume (La Coruña), percibiendo sus haberes durante
la misma por la Habilitación de su actual destino.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.449/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 2.198/1972, de 27 de julio (rectificado) (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riú111. 230), se
conceden dos meses de licencia reglamentaria al Sar
gento primero Celador de Puerto y Pesca don Silyino
Queipo Abad, para disfrutar en Gijón, percibiendo
sus haberes durante la misma por la Habilitación de
su actual destino.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Buceadores de Averías.—Bajas.
Resolución delegada núm. 1.020/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—En aplicación
de lo dispuesto en el último de los casos señalados
en el artículo 34 del vigente Reglamento de Buceado
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res de la Armada, aprobado por la Orden Ministerial
número 5.468/68 (D. O. núm. 277); se dispone el
cese definitivo en la posesión de la aptitud de Bucea
dor de Averías del Sargento primero Mecánico clon
Ramón Torres Perelló.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 539/73 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el Servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de la Zona Marítima del Estrecho, causa
baja en la Armada el Aprendiz Especialista Escribien
te Pedro L. Esquerdo Torrecillas.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales,
Bajas.
Resolución núm. 1.023/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber fallecido el
día .5 del actual el Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Francisco Valdecantos López, se dispone
su baja en la Armada a partir de dicha fecha.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
O
REQUISITORIAS
(116)
Anulación de Requisitoria.—Por haber solicitado los
beneficios de prórroga de primera clase, que dispoiie
el artículo 290 del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar, aprobada por Decreto número 3.087
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de 1969 de 6 de noviembre de 1969, en el ConsuladoGeneral de España en Nueva York, el inscripto de
este Trozo, folio número 24/1971, Francisco Outes
Carballo, encartado en expediente judicial núme.
ro 213/71 por falta de incorporación al servicio de
la Armada ; por la presente se hace constar que quedan nulas y sin efecto las Requisitorias publicadas ea
el Boletín Oficial del Estado número 1.095, de 10 de
abril de 1971 ; Boletín Oficial de la provincia de La
Coruña número 81, de 8 de abril de 1971; DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 92
de 23 de abril de 1971.
Corcubión, 12 de junio de 1973. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(117)
Vicente Juan Andrés Ferrer, hijo de Vicente y de
Francisca, nacido en Denia (Alicante), el día 13 de
septiembre de 1948, soltero, de veinticuatro años de
edad, domiciliado , últimamente en Denia (Alicante),
al cual se le instruye expediente judicial por falta gra
ve de no incorporación al Servicio de la Armada (ex
pediente judicial número 18/73) ; comparecerá en el
término de treinta días ante el Teniente de Navío don
José María Barral Ares, con destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Alicante, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a la Autoridades civiles y militares la bus
ca y captura de .dicho-individuo, que ha de ser puesto
a disposición de este Juzgado.
Alicante, 11 de junio de 1973.—El Teniente d
Navío, Juez instructor, José María Barral Ares.
(118)
Ramón Jiménez Jiménez, nacido en Santander el
día 14 de julio de 1951, hijo de Francisco y de An
geles, soltero, Vendedor ambulante, que tuvo su do
micilio en Santander, calle San Simón, número 24,
actualmente al parecer en Bilbao, encartado en el ex
pediente judicial número 58/1973, que se le instruye
por falta grave de no incorporación' al servicio activo
de la Armada ; comparecerá en este Juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Santander, en
el plazo de treinta días, a contar desde la publicación
de la presente Requisitoria, al objeto de responder a
los cargos que le resulten en el mencionado expedien
te, advirtiéndole que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Santander, 16 de junio de 1973.—E1 Teniente Co
ronel, Juez instructor, Marcos Ruiloba Palazitelos.
(119)
Ildefonso Alarcón Grimá, hijo de Francisco y de
Rosalía, soltero, Albañil, de veinticinco años de edad,
domiciliado últimamente en Tona (Barcelona), proce
sado en la causa número 100 de 1971 por delito de
abusos deshonestos, comparacerá en el término de
quince chas, ante el Comandante de Infantería de Ma
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dna don José María de Rivera Buxareu, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Barce
lona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 16 de junio de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría de Rivera Bu.rarcu.
(120) _
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Búa Canosa,
natural de Moraime-Mugía (La Coruña), hijo de José
y de Cándida, nacido el día 4 de mayo de 1947 ; en
cartado en el expediente judicial número 80 de 1967,
instruido por falta de incorporación al servicio activo
de la Armada, y cuya Requisitoria fue publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 57, de fecha 8 de marzo de 1967, anulación que
se efectúa por haber terminado el mencionado expe
diente con la declaración de sin responsabilidad, en
decreto auditoriado de 12 de junio del año en curso.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1973.—E1
Comandante Juez instructor José Martínez. Nufiel.
(121)
Vicente Ortiz Royo, hijo de Vicente y de Trinidad,
soltero, Fontanero, de veintidós años de edad, natu
ral de Manises (Valencia), domiciliado últimamente
en Villafranca del Panadés (Barcelona), calle Cal Bas
tarat sin número, Soldado de Infantería de Marina,
con destino en la Agrupación de Desembarco del Ter
cio de Armada ; procesado en la causa número 20
de 1973 por un supuesto delito de deserción militar ;
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de la presente Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, ante
el juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina, don Antonio García Domínguez, sito en el Ter
cio de Armada, en San Fernando ; bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si no lo efectúa.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 20 de junio de 1973.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio García Domínguez.
(122)
Nancy L. Sherrod, súbdita norteamericana, casada, de treinta v ocho arios de edad, domiciliada úl
timamente en el poblado número 785 de la Base Na
val de Rota, inculpada en las diligencias preparatorias número 14 de 1970, por supuesta falta de lesio
nes de las del número 3 del • artículo 586 del Código
Penal ; comparecerá ante el Capitán Auditor de la
Armada don Miguel Guerra Palacios, Juez especial
Permanente de la Zona Marítima del Estrecho, en el
plazo de treinta días, bajo apercibimiento de que, de
no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habida, sea puesta a la dis
posición de este Juzgado, sito en la Capitanía Gene
ral de la Zona Marítima del Estrecho, de esta ciudad.
San Fernando, 8 de mayo de 1973.—El Capitán
Auditor, Juez especial, Miguel Guerra Palacios.
(123)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Juan Martínez
Poveda, de veintisiete arios de edad, soltero, Mari
nero, natural de Monóvar (Alicante), vecino de Elda,
hijo de Luis y de Matilde, y Antonio García Abellán,
de dieciocho arios de edad, soltero, Marinero, natu
ral de Jabalín Nuevo (Murcia) y vecino de la misma
localidad, hijo de José y de Carmen ; procesados en
la causa número 87 de 1964 por delito de polizonaje
y que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Es
tado, de fecha 13 de agosto de 1964 ; DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 192, de fecha
27 de .agosto de 1964, y Boletín Oficial de la provin
cia de Barcelona número 199, de fecha 19 de agosto
de 1964.
Barcelona, 27 de junio de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
Anuncio de subasta.
(58)
A partir de las 11,30 horas del día 11 de septiem
bre próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en pú
blica subasta de los siguientes lotes :
' Lote núm. 740. Material diverso. Precio-tipo : pe:
setas 53.013.
Lote núm. 741. Una ballenera de 7,85 metros de
eslora. Precio-tipo : 4.000 pesetas.
Lote núm. 743. Lancha guardapescas 17-7. Precio
tipo : 9.500 pesetas (dep. en*San Sebastián).
Lote núm. 744. Bote tipo falúa ; eslora 9 metros.
Precio-tipo : 35.000 pesetas.
Lote número 745. 26 depósitos de hierro para
aceite. Precio-tipo : 91.000 (el desmonte a cuenta del
comprador).
Lote núm. 746.
101.150 pesetas.
Lote núm. 747.
tas 230.400.
Lote núm. 748.
tipo : 72.000 pesetas.
Tubos de calderas. Precio-tipo :
Dos gánguiles. Precio-tipo : pese
Un compresor de aire. Precio
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Lote núm. 749. Estachas de varias menas. Precio
tipo : 30.906 pesetas.
Lote núm. 750. Material diverso compuesto de
colchones, colchonetas, etc. Precio-tipo : 24.648 pe
setas.
Lote núm. 751.
4 pesetas kilogramo.
Lote núm. 752.
370.375 pesetas.
Lote núm. 753.
216.000 pesetas.
Lote núm. 754. Una escarpadora doble y tres par
tidas más. Precio-tipo : 113.955 pesetas.
Lote núm. 755. Seis superestructuras de aluminio.
Precio-tipo : 20 pesetas kilogramo.
Lote núm. 756. Cinco superestructuras de hierro
con parte de aluminio. Precio-tipo : "8 pesetas kilo
0-ramo.
Material diverso. Precio-tipo :
Material diverso. Precio-tipo :
Tijera punzón doble. Precio-tipo :
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en las Comandancias de Marina de la compren
sión de esta Zona Marítima y en la Secretaría de
esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 28 de julio de
1973.—E1 Coronel de Intendencia, Secretario, Angel
Fantova.
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Subasta pública.
(9)A partir de las 11,30 horas del día 19 de lptiembre próximo tendrá lugar tn la Sala de Su
bastas de este Arsenal el acto de concurso-subasta
para la extracción del fondo del mar de los restos
del buque hundido denominado Banora, en la Pu
ta del Cuerno de Cabo Villano, señalando como
precio-tipo de la licitación el cinco por ciento (5%)del valor extraído.
Los pliegos de bases técnicas y de cláusulas ad
ministrativas, así como el modelo de proposición
se encuentran de manifiesto en las Comandancias
de Marina de la comprensión de esta Zona y en la
Secretaría de esta Junta.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto de la subasta por los concursantes, admi
tiéndose proposiciones durante treinta minutos tria
vez constituida la mesa.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 31 de julio de
1973.—El Coronel de Intendencia, Secretario, An.
gel Fantovas.
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